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Lutjanus synagris es una especie ampliamente distribuida en el Mar Caribe de 
Colombia.  Es uno de los principales recursos que sustentan la pesquería 
artesanal de la zona siendo objeto de una significativa presión pesquera 
evidenciado en sus capturas, tamaño medio y estructura de tamaño. Los distintos 
artes de pesca ejercen efectos sobre la estructura de tamaños de las poblaciones.  
El efecto de las artes de pesca (Red de enmalle, Línea de mano y Palangre) fue 
evaluado en la población de Lutjanus synagris del Golfo de Salamanca. Un total 
de 1365 individuos fueron registrados en la zona. El porcentaje de individuos 
capturados por debajo de la talla media de madurez (TMM) por cada arte en cada 
época fue examinado, siendo la red de enmalle el arte que capturo más individuos 
a una talla inferior a la TMM (89.16%). Se realizó una distribución espacial del 
tamaño promedio de los individuos capturados. Se evaluó la estructura de 
tamaños por arte y por época.  En la época calma, el porcentaje de individuos 
capturados por debajo de la talla media de madurez fue de 84.54% y 85% para 
línea de mano respectivamente. La estructura de tamaños evidenció una 
diferencia significativa tanto para época como para artes (p<0.05).  Los resultados 
sugieren la toma de medidas urgentes de mitigación. 
 
Palabras claves: Lutjanus synagris, Artes de pesca, Estructura de tamaño Golfo de 
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